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Łódź, 12-13 grudnia 1985 r.
Konferencja naukowa została zorganizowana w drugą rocznicą 
śmierci prof. Antoniego Dmochowskiego, organizatora i wieloletnie-
go kierownika Katedry Biochemii Uniwersytetu Łódzkiego, pierwszej 
uniwersyteckiej katedry biochemii w Polsce, organizatora i pier-
wszego dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, jednego z 
organizatorów Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor A. Dmochowski wy-
chował liczne grono biochemików, pracujących w całej Polsce, 
wśród których wielu uzyskało tytuł profesora.
Konferencją zorganizował Zakład Genetyki Molekularnej Insty-
tutu Biochemii UŁ oraz Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Bio-
chemicznego. Komitet organizacyjny stanowili: przewodnicząca 
prof. dr hab. Zofia Walter, sekretarz - dr Alicja Malinowska, 
skarbnik - mgr Magdalena Woj tysiak, inż. Maria Gaś, dr Maria Ga-
wrońska, dr Irena Kulamowicz, dr Hanna Wiszkowska. Konferencja 
zgromadziła 110 osób, w tym również gości zagranicznych. Zorgani-
zowane zostały 4 sesje naukowe: 1) sesja A - "Struktura kwasów 
nukleinowych i jej modyfikacje, organizator" - prof. dr hab. Zo-
fia Walter; 2) sesja B - "Białka jąder komórkowych" - organizator
- prof. dr hab. Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz; 3) sesja C - "U-
dział płytek i czynników osoczowych w procesie homostazy" - orga- 
ni :ator prof. dr hab. Tadeusz Krajewski; 4) sesja D - "Śłony bio-
logiczne i tematy różne", organizator - prof. dr hab. Wanda Leyko.
Ponadto w czasie konferencji odbyło sią 5 wykładów plenarnych.
Ogółem zostało przedstawione 48 prac naukowych, których autorami 
było 101 osób, z których cząść została opublikowana w niniejszym
\
numerze: "Acta Universitatis Lodziensis” , Folia biochimica et bio- 
phisica.
W czasie konferencji zostało nadane imię profesora Antoniego 
Dmochowskiego auli w gmachu biologii Wydziału Biologii i Nauk o 
Ziemi UŁ, a także została wmurowana tablica pamiątkowa.
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